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Keldra J. TUrner 
Erin R. Turnmire 
Anna Usa Tuttle 
Alex P Udvary 
Terttu Ulbopuu 
Tyler Joseph Ullrich 
Wafa Unus 
Sarah A. Umansky 
Rena Elizabeth Vaclavik 
Camille Claire Vafakas 
Margaret Marion Vagle 
Danielle Lynn Vairo 
Voltaire Valdezco 
Mario E. Valdlvieso 
Vanessa G. Valdovinos 
Michael R. Valvero 
Michelle Lynn Van Heel 
Andrea Lee Van Marter 
Elliot Gray Van Orman 
Adam Joshua Van Vleet 
Sarah A. VanDam 
Jacob Paul VanKersen 
Daniel Mark Vandermolen 
Kaley L Vanier 
Elina Vanjukhln 
Jami Lynn Yarano 
Melissa L Varrenti 
Matthew Michael Vasiliauskas 
Michael Patrick vasquez 
Robert Joseph vasquez 
Colleen Elizabeth Vazquez 
Jennifer M. Velazquez 
Jan M. Veloso 
Brian Julian Venegas 
Nicole Elizabeth Vernick 
Alexander P. Verlk 
Pooja Verma 
Daniel Leon Verson 
Robert Vicicondl 
Anna.Lisa K Vllclns 
Louise-Nicole N Viloria 
Katherine Lynn Vlnopal 
Brandon Richard Vogel 
Samantha Lee Volker 
Katie Aurelia Voss 
Georgia John Voulgarls 
Kathryn Marie Waalkes 
Victoria E. Wager 
Victor Thomas Wagner 
Elizabeth Lee Wagoner 
Mark D. Walczak 
Philip A. Walensa 
Frederick 1. Walker 
Jonathan David Walker 
Nicole S Walker 
Shane T. Wallace 
Trista M Wallace 
Karen Christina Wallgren 
James Frederick Wa1lin 
Bryan David Walsh 
Dustin M. Walsh 
Troy A. Walsh 
Erik W. Walter 
Danlelle Ward 
Davina L Ware 
Cassandra L. Warnsley 
Brittney D. Warren 
Reaves Avery Washburn 
Robert 1. Washington 
Santella Lofetha washington 
Vera 0 Washington 
Benjamin Thomas Wasilewski 
Christopher-Marquise Watson 
Edward Raymond Watson 
Khaneica Amlel Watson 
Lindsay M. waugh 
Timothy Albert Weaver 
Sarah R. Weber 
Michael J. Wegrzyn 
Paul R. Weibel 
Steven M. Weigand 
Andrew J. Weis 
Jamie L. Weisinger 
Lindsay Mae Welbers 
Matthew Ray Welch 
Ryan Steven Welch 
Brian Michael Welesko 
Andrew Justin Weller 
Blake Matthew Wells 
Cassie Jean Wells 
Marcus W. Wells 
Sebastian Wenda 
Hollie Michele wendling 
James Christopher Wenzel 
William Thomas Werch 
Matthew Allen Werner 
Renee Allison Werth 
Paul D. wesolowski 
Daniel Thomas Wessels 
Justin Charles West 
Morgan Rebekah Wetters 
Josh Wexler 
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Brent S. White 
Caitlin J. White 
Ashley N. Wiater 
Erik M Widmark 
Margaret Mann Wiggins 
Michael Ian Wilgus 
Brennan Kyle Wilkins 
Karli H. Wilkinson 
Andreas D. Willhoff 
Andrew Joseph-Caleb Williams 
Claudine L. Williams 
Janelle A. Williams 
Jonathan F. Williams 
Jordan P. Williams 
Ken R. Williams 
Michael David Williams 
Christian D. Willis 
Trevor Michael Wills 
Andrew Alexander Wilson 
Brian Thomas Wilson 
Dawn Elizabeth Wilson 
Michael E. Wilson 
Sara Ann Wilson 
Tiffany Elaine Wilson 
John R Winslow 
Ashley Renee Winters 
Erik R. Wiseman 
Korey Elizabeth Witalka 
Blake R. Witsman 
Lauren Woelfle 
Luke M. Wold 
Julie Amanda Wolf 
Karen Nicole Wolf 
Aaron Wolfson 
Katherine L. Wolfson 
Danielle M. Woller 
Tiffany Crystal Wood 
Joseph R. WOodel 
Grant Lawrence WOOds 
Latasha Niklta Woods 
Matthew A. WoronkO 
Allison Linnea Wright 
David Frederick Wright 
Yolanda Sirena Wright 
Qiong Wu 
Packy Xayaseang 
Michael P Yaccino 
Victor Yanez-Lazcano 
Ying·Ying Yang 
Cameron R. Yergler 
Chitawan Yingprasert 
Samuel D. Yoelln 
David Blair Yondorf 
Kenta Yoshioka 
April J. Young 
Charles A. Young 
Sandrel Nicole Young 
Charles R. Youssl 
Nestor Isaac Yulfo-Reyes 
Dan Marian Zabinski 
Johnathan Loren Zachary 
Michael C. Zak 
Marc Andrew Zale 
Qumar Mohammed Zaman 
Rosa E Zamora 
Molly Ann Zarbock 
Andrew Paul Zeiter 
Zachary Zeman 
Ting-Ting Zhang 
Kristin Renee Ziemek 
David D. Zimmerman 
Ryan Zimmerman 
Jon Gordon Ziols 
Antonia C. Zito 
Ross A. Zuchowski 
Nichole Michelle Zumpe 
\ 
Master's Degrees 2008 
Gail Ann Adduci Dance/Movement Therapy & Counseling 
Soyun Ahn Art Education 
Amsale Virga Alem Interdisciplinary Arts 
Jon James Allegretto AEMM - Music 
Carmen G. Alvarez Urban Teaching 
Sarah A Anma Film & Video 
Sara L. Arnas AEMM . Visual Arts 
Shay A Atkinson Interdisciplinary Arts 
Krista Babbl~t-Booth Interdisciplinary Arts & Media 
David William Bainbridge Creative Writing· Fiction 
Christopher Francis Beckstrom Music Composition for the Screen 
lisa Ann Bell AEMM . Visual Arts 
Kathleen Belmares Art Education 
Jean Denise Bevier Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Alison Beyer Interdisciplinary Arts & Media 
Roy A Booher Creative Writing · Fiction 
Tony Alphonso Bowers Creative Writing · Fiction 
Peter Daniel Bowman interior Architecture 
Marjorie J. Boyles Art Education 
Kate Elizabeth Brady Creative Writing · Poetry 
Ira Otto Brooker Creative Writing· Fiction 
Alexandria Bernadette Callahan Dance/ Movement Therapy & Counseling 
Jon David Cancelino Photography 
Michael Adaln Carroll Journalism 
Kevin Castillo AEMM . Media 
Beth Dain Cauccl 
Nicole S. Chakalis 
Douglas John Cochrane 
Winifred Colllns·lee 
Keeli Lauran Cook 
John Thomas Counts 
Lauren Ann Crlste 
Jana lynn Dawson 
Sarah Jane Decker 
Erik Austin Deerly 
Andrew Paul 
Christopher A. Deguire 
Kirstin Vizzari Demer 
Stephen A. DeSantis 
loni A Dlep 
Kate Elizabeth Dougherty 
Amanda louise Drake 
Matott Luan Drew 
Andrew Louis Dutil 
Daniel Rosenberg Earnest 
Jennifer S. Edwards 
Joseph Paul Eldridge 
Ira Evangelou 
Torsten Evans 
Amy Marie Ewaldt 
Russell John Fee 
Michelle Anna Filip 
Aaron Patrick Flanagan 
Michelle Angela Flanagan 
Rebecca lee Fons 
Natalie Claire Fontane 
Tyrone Fowlkes 
Aaron livingston Golding 
Andrew Philip Gompers 
Olga Marla Gonzales 
Brandon S. Graham 
Meredith Kay Grahl 
Meredith Grahl 
Julia Anne Gray 
Paige Marie Gray 
Kristen Marie 
Sarah Beth Hale 
Jessica Hannah 
Sharon Harrell 
Music Composition for the Screen 
Creative Writing - Fiction 
AEMM - Music 
Elementary Education 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
Creative Writing· Fiction 
AEMM - Music 
Creative Writing - Fiction 
Music Composition for the Screen 
Interdisciplinary Arts & Media 
Deffley Film & Video 
Creative Writing - Fiction 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Creative Writing - Poetry 
AEMM - Media 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
AEMM · Music 
AEMM . Performing 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
Creative Writing - Poetry 
Journalism 
Film & Video 
Elementary Education 
Music Composition for the Screen 
Elementary Education 
Creative Writing - Poetry 
AEMM - Performing 
AEMM- Media 
Creative Writing - Fiction 
AEMM - Visual Arts 
Creative Writing - Fiction 
AEMM - Music 
Film & Video 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Creative Writing - Fiction 
Creative Writing - Fiction 
Journalism 
Journalism 
Grzemskl Art Education 
AEMM - Visual Arts 
Interdisciplinary Arts & Media 
AEMM - Visual Arts 
Amanda L. Harris Dance/Movement Therapy & Counseling 
Erin M Hartigan Art Education 
Janeen Monique Hayes Interdisciplinary Arts 
Templegean Ann Hemphill Journalism 
Heather Brianne Hendrix-McAdams Interior Architecture 
Erin Gall HenneghanCreative Writing - Fiction 
Maureen Rae Hergott Interdisciplinary Arts 
Maureen H. Herlehey Interdisciplinary Arts & Media 
Oh Heyjin Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Gregory Scott Hiles AEMM - Performing 
Ivy Hofstadter Dance/Movement Therapy & Counseling 
Jared James Holloway AEMM - Media 
Yu·Ting Hsueh 
Heidi Huckabay 
Carly Catherine Huegelmann 
Yu·Ling Huegelmann 
Jessica Abigail Hughes 
Joseph Daniel Hulbert 
Stephanie Louise Huls 
Janna lyne Jackson 
Josefina Jacobo 
Russell Sieger Jaffe 
Angela Renise Johnson 
Kristine Nicole Johnson 
Ryan Ansley Johnson 
Danyelle L. Jones 
Pamela C.Jones 
Katherine Elizabeth Jonesco 
Jesse James Jordan Creative 
Sean Joseph Salazar Jourdan 
Jamie Elizabeth Kazay 
Abageal Wynn Kelley 
Ines Deborah Melita Kembel 
Taquoya Michelle Kennedy 
Nadine Lynn Kenney 
Ernest Leon Kinnison 
Teresa Marie Knapik 
Film & Video 
Interdiscipl inary Arts 
Creative Writing· Fiction 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
AEMM . Performing 
AEMM · Media 
Journalism 
AEMM· Music 
Elementary Education 
Creative Writing - Poetry 
Creative Writing · Fiction 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
AEMM· Music 
Interdisciplinary Arts 
AEMM - Visual Arts 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
Writing - Fiction 
Film & Video 
Creative Writing - Poetry 
AEMM - Music 
AEMM - Music 
. Journalism 
Creative Writing - Fiction 
AEMM - Media 
AEMM - Performing 
Emily Catherine Kollars 
Matthew Kopp 
Jennifer Sophie Kowaleski 
Jill Lanza 
David Charles Lanzafame 
Joseph D Lappie 
Anna Mary LeBlanc 
Eduardo Augusto letamendi 
Sarah Anne Levi 
Lisa Marie Lewandowski 
Pei-lun L1ao 
Ching Jung Amy Lin 
Beren Christa Lindenberg 
Zachary David Litwack 
Georgina Lozano 
Erin Alexandra lynch 
Kerl B. Lynch 
Tara Malik 
Curtis A Mann 
Elizabeth A Massura 
Nathan Z Mathews 
Drew Matott 
Anthony Gerard Matrlsotto 
Natalie M McCarty 
Megan Jane McManama 
Pedro Melesio 
Janine Louise Mellang 
Beverly Mendoza 
Andrew Richard Micheli 
Heidi Kay Munch 
Angel Nava 
April M Newman 
Michael J Nickel 
Caryn Elizabeth Ninneman 
Kristen Orgera 
Kristen Mary Orser 
Jennifer leigh Ortega 
Alisha Mackenzie Patterson 
Melissa Francis Paullk 
Gabriela Stalinova Peneva 
Interior A/chitecture 
Interdisciplinary Arts & Media 
Art Education 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Journalism 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
AEMM . Visual Arts 
Film & Video 
AEMM . Visual Arts 
Interdisciplinary Arts & Media 
AEMM· Music 
AEMM · Music 
AEMM - Media 
Film & Video 
AEMM· Music 
Art Education 
Journalism 
AEMM · AYCD 
Photography 
AEMM -AYCD 
Photography 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Creative Writing - Fiction 
Journalism 
Journalism 
AEMM - Music 
AEMM - Performing 
Creative Writing - Fiction 
Creative Writing - Fiction 
Architectural Studies 
AEMM - AYCD 
Creative Writing - Fiction 
Interior Architecture 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
Art Education 
Creative Writing - Poetry 
Interior Architecture 
AEMM " Visual Arts 
Journalism 
AEMM - Visual Arts 
Brianne Rose Pitts Elementary Education 
Erin Marie PocNey MUSic Composition for the Screen 
Jason Earl Porterfield Journalism 
Lindsay Danelle Potter AEMM " AYCD 
Tamanna Ramnarine AEMM " Performing 
Leslie Allison Reese Interdisciplinary Arts 
Andrew Mitchell Reilly Journalism 
Brandy Elizabeth Ricker AEMM - Music 
Natalie Tatlana Rivera AEMM· Music 
Gregory Christopher Robinson Creative Writing - Fiction 
Justus Gillette Roe Interdlsclpl1nary Arts & Media 
Ingrid Carolina Rojas Creative Writing - Fiction 
Elaina Maria Rosa Elementary Education 
Leah Zoe Rosenthal AEMM - Performing 
Jennifer louise Rzab AEMM - Visual Arts 
Juanita Santiago 
Kimberly Ann Schmidt 
Brian William Schadorf 
Joanne Theresa Scott 
Erin Kathleen Scott·Haines 
Daniel lee Selecman 
Hsu Sheng-Huei 
Deborah Lynn Siegel 
Daneal Rae Silvers 
vincent lloyd singleton 
Nicholas Frank Skalba 
Nathan Joseph Skoflanc 
Rachel Marie Smith 
Anita Marie Smrdel 
Haley Marie Smtih 
Frank G. Snover 
Journalism 
Dance/ Movement Therapy & Counseling 
AEMM - Media 
Dance/ Movement Therapy & Counseling 
Dance/Movement Therapy & Counseling 
Journalism 
AEMM - Performing 
Creative Writing · Fiction 
Elementary Education 
Film & Video 
Music Composition for the Screen 
AEMM - Music 
Creative Writing - Poetry 
AEMM - Visual Arts 
AEMM - Music 
AEMM - Music 
Darick Darnel1e Spears AEMM - Music 
Jamison Christopher Spencer Creative Writing - Fiction 
Melissa Kay Stallard Photography 
Rebecca Lynn Staszak Art Education 
lynn McMaster Steadman AEMM - Media 
Jennifer L Steele Creative Writing - Poetry 
Katie Anne Svalcer AEMM - Visual Arts 
De"Asha Delynn Terrell AEMM" Media 
Yvette KInshasa Thomas Creative Writing - Poetry 
Rebecca Dail Thomason AEMM - Visual Arts 
Dennis Lowell Thompson 
Kathleen Brennan Toscano 
Andrew K. Trebing 
Joseph James Ulrey 
Erin Mary Van Ness 
Daniel Perry Vendt 
Petter Jan wahlback 
Amy Rose Wainwright 
Ashley Sydney Comella walls 
Hsien-Ing wang 
AndrzeJ Warzocha 
Odalo Magruder Waslkhongo 
Anne Marie Wells 
Phaedra Taryn Wells 
Laura A White 
Sheba White 
Nicole Kathleen Witson 
Elizabeth Rose WOlf 
Jessica Jeanette Wylie 
Jessica Michele Young 
Paula Anna Zamecka 
Carey E. Zawlocki 
Agata Zuber 
AEMM - Music 
Art Education 
Creative Writing - Poetry 
AEMM" Music 
AEMM· Media 
Music Composition for the Screen 
Music Composition for the Screen 
PhOtography 
AEMM -AYCD 
AEMM " Performing 
Music Composition for the Screen 
AEMM " Media 
Interior Architecture 
AEMM - Performing 
AEMM - Performing 
Creative Writing - Fiction 
Creative Writing " Poetry 
Interdisciplinary Book & Paper Arts 
Journalism 
Creative Writing · Fiction 
AEMM - Visual Arts 
Art Education 
Art Education 
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Amanda, Chrissy, Becky, Matt, Andrew, Rachel , Tim , Kimi, Emilia, Cate, Luke, Steve, Dana, Beth, Susheela 
"Sooner or later we all discover that the important moments in life are not the advertised ones, not the birthdays. the 
graduations, the weddings. not the great goals achieved. The real milestones are less prepossessing. They come to the 
door of memory. M Susan B. Anthony 
The hard work you have done at The Chronicle Wi ll help the paper to continue to flourish for years to come. EnJoy your 
rewards and don't forget us. 
The very best to you in all your endeavors, Jim, Billy and Chris 
Joseph Wilson Melendez 
J~'t· . \ \ 'U .Irt';l reward fr0m tht' L0rJ.G.xi 
h.b trul" blt·:.'~t ... i uS.Onw:Hd &: Upw.l nj. 
N~'\\' ~ Always! 
Constantine G. Botsis 
So you want to major in 
Fiction Writing? well, OK! 
You did it ,Genius! Write on! 
Congratulations! 
Love, Dad, Mom, Spero & 
Chris 
Enrico Michael Costabile 
Ricky. 
Congratulations and Best Wishes. We are 
so \'ery proud of you. 
l0W. Dad.:\\om. Michelle. and Leo 
Natalie M. McCarty 
Dearest atalie, 
Congratulations on your achievenlent attaining 
your Master 's degree. We are so proud of you 
and happy to share in the celebration of your 
accomplishment today. You have much to offer 
the world. Contributing to its bettemlent makes 
the effort worthwhile, and therein lies true 
happiness. 
Love always, Mom and Dad 
Samantha Amato 
Sa mantha , 
The most beautiful girl in the world is now a 
co llege graduate. Our hea rts burst with pride as 
we watch you take your next steps to ad ulthood. 
We all love you. 
Mom, Dad, Papa, Debbie & the Kids 
Courtney Janlne Jones 
Congratulations Courtney! We are so 
proud of you and your accomplishments. 
Love , Mom and Dad 
Anna Lisa M. Tuttle 
What happened to our 
little girl? Our "Boonghie!" 
"She's so cute! She's so fine! 
oh that little girl of mine!" 
The smile that little song 
brought in infancy still 
endures today! She is all 
grown up and graduating 
from college, ready to mark 
her place in this world and 
we all know that the world 
will be better for her efforts! 
Luvya! 
Mom and Dad! 
Morgan Rebekah Wetters 
You reached for the stars and you caught 
one. Morgan Bekah We are so proud of 
you! 
Love, 
Momma, Dad , Matthe-.v. Deanna, Rose 
..... and Brad ./ 
---\ 
Cody Nicholas Camp 
Congratulations Cody! You did it' 
Love, Mom, Dad & Jake 
~========~ ____________ J 
Lauren N. Menton 
Lawen, We're so very proud! Follow 
your dreams and may happiness and 
success be VOws. 
Love, Mom, Dad and Michael 
Kyle Joseph Heller 
Kyle, We are so proud of 
your accomplishments. 
With your talent, drive 
and determination, we are 
confident you will achieve 
your dreams. 
Love, Dad, Mom and Kelsey 
Corrine C. Mlna 
God has blessed us with a daughter 
who always makes us proud. 
Congratulations, Corrine! 
Love, Dad and Mom 
Kesha LaShai Johnson 
Wherever life may take you, remember you 
dance to the beat of a different drum. Always 
move with grace and compassion, leap with love 
and laughter, and take every bow with h.umility 
and appreciation for God from whom all your 
blessings flow. 
With Love, Your Family 
Kristin Ann Snedden 
Congratulations Krissy! We are very 
proud of you. 
All our Love, Mom and Dad 
John-Paul Aaron Springer 
congratulations John Paul! 
You perservered. You did it. 
We are so proud of you. 
Love, Dad, Denise, Venissa, 
Sarah and Grandma 
Jessica Pualanl Speers 
Congratulations Jessica! We're so proud 
of our girl. way to go! 
Love, Mom and Dad 
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Nicole S. Walke r 
WI,'rl·lwlt" (oryoll wlrall'vt"J lI d~ life 
/)ring~,~o It-t our IlIvl' give y(jlllOot~ 
and hdl' you II lid yow Wlllt;'>. 
I.OVl· , Mom and Dad 
Adrianne Nicole 
Hawthorne 
We are so proud of you 
Adrianne! 
Congratulations! 
Your opportunities are 
endless, 
Potential is unsurpassed, & 
You have the ambition to 
EXCEL in all you do. 
Way to go from TUNIK!! 
Sarah Bonk 
<';;r rah , 
You h;rvl' workt'd so hard :lIHI 
al'l Ilmpli~h\·\1 ~o IlIl1ch. rhl' Iw<; t I ~ yet 
t If l'O IIl!'! 
Krystan LaChance 
Celebrate, rejoice, party, enjoy life, breath, 
commemorate, cheer, exult, delight, glory, 
pride, triumph, victory, achievement, success, 
accomplishment, euphoric, joyful, exulted, 
exhilorated ... 
Congratulations Krystan! 
We love you 
Morn, Torn, Ryan, Dad Cindy, Casey, and Olivia 
Good Luck in your future 
Philip Charles Martin 
We could not be more proud of you, phil. Your 
hard work and dedication have paid off. This is 
the beginning of a glorious new phase of your life. 
May you prosper in the evolution of your dreams. 
Our love always, 
Mom&Dad 
Ashley Jennifer Rae Cooper 
Wt' art' so proud Ilf YOIr Ashlt·y. 'I'1\; s is 
yuur lift',l1Iake it what you wanl it to 
bl'.lIt'li l'vl' in yoursl'lLlIld thl' rt' is 110 
li lllit to what YOIIl":ln clil. 
I.OVl',Mlllll :l1U11);ld 
Michael F. Pache 
May you continue through 
life with your great attitude, 
personality, sense of humor 
and desire. Always be happy 
pursing your dreams. We are 
proud of you. 
Jordan Matthew Schear 
You'w worked so hard and we arc 
proud of your accomplishments. The 
sky is tilt' li mit. Ket'p Reaching!! We 
I.llV{, )'tIU!! 
M om. Dad,Jl'nny.Todd So: Jake 
Dustin Wals h 
You've come a long way Dustin! 
Congratulations on your 
accomplishments. We are very proud 
of you! 
Love, Mom, Dad and Jason 
Kerry Ann Roth 
Congratulations Kerry, we 
are so proud of you! It's the 
beginning of a great life! 
Mom and Dad, Casey, Kate 
courtney De Francesco 
Dear Pookie, 
We are so prolld very OfYOll, not only for YOllr 
accomplishment, but for all of your achievements. 
YOllr coUege graduation is but another step 
forward on this wondrous toumey which we 
call · Ufe; . The time has come for you to go after 
your dreams, with that same excitement and 
enthusiasm that has .hone in your tv" from the 
day you were born. 
COnuatuJations. We Love you, Dad and Penny 
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Benjamin Thomas Wasilewski 
Ben, You did it and we are very proud of you and all you 
accomplished. You showed that nothing was going to 
get in the way of achieving this goal. The future lies 
before you, reach for the stars son, you can do anything. 
Love,Mom & Dad 
Tiara L. Hiner 
Your family celebrates your accomplishment. 
You worked long and hard to achieve your goal. 
All ofthe late nights, long hours and diligent 
determination to be the best has shown you what 
I always knew, "You can do anything you set your 
mind to." Tiara, you are a blessing. You have so 
much to offer this world. Never stop being you 
and working toward your dreams. We love you and 
are very proud of you. CONGRATULATIONS. "Tiara 
Bobara is one of my famous girlsss." 
Your Mother & Family 
Jeffrey Sattler 
In this small space we cannot express 
all the feelings that we hold in our 
hearts. We are very proud of you. 
Love,Mom and Dad 
Robin Rachel Mordini 
Robin, You are a very talented 
and smart person. The 
whole family is very proud 
of you on graduating from 
Columbia. Love from all of us, 
Mom, Dad and Kathleen 
Glennon F. Curran 
Our Son,Grandson, Brother, uncle & 
Friend,Artist, Musician,Academic & 
Intellectual, Pillar, Peacemaker and 
Comedian. 
ALL YOU DIG!! 
I 
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Christopher R. Judson 
Christopher, Congra tulat ions on your 
accomplishments and ('ontinuc to live 
you dreams. I'm so proud uf you! 
LYM IB - Mom 
Jonathan Holtz 
Congratulations Jon! 
Your strength of character, 
hard work & determination 
has brought you to this day. 
We are bursting with pride! 
Love, 
Mom, Dad & Liz 
Michael Ryan Murphy 
Way to go Mike! We <Ire so proud of you ! 
Much success in your future! 
Lovc,Mom, Dad & Ka t ie 
Courtney Janine Jones 
Earning your degree in just 2 Y, years took 
a tremendous amount of commitment and 
perseverance. Your high level of hard work and 
insistence on achievement earns the respect you 
so rightly deserve. 
Love & Congratulation, Mom & Dad 
Omar Sherbini 
Wow! Look at you now. Omar this day May 17, 2008 
started with a dream four years ago. With hard 
work and determination, you have earned your 
diploma. May this be the beginning a lifetime 
of accomplishments. Keep dreaming! We are all 
proud of you. 
Dad, Mom, Nadim, Danya, Leila 
Brian Lenear Rozelle 
It took a great deal of hard 
work and determination 
to earn your degree. 
We are so proud of you. 
Congratulations, Brian. You 
are awesome. 
Love, Mom, BJ and Michael. 
Sara Elizabeth Pooley Rebecca Ann La Duke 
Sara, 
You've come a long way, Oaby! 
Congratu lations on a job well done. 
Lots of Love, 
Mom, Dad & Michael 
Congratulations Decca! We are very 
proud of you. 
We wish you success in everything you 
do. 
Love, M om, Dad & Tori 
Christopher Marquise Watson 
We are all proud of you Chris. You are 
our He -Man. 
Love, Mom & Ramona 
Robin Michelle McGuire 
We are very proud of your 
hard work & dedication to 
your goals. We wish you 
great success & happiness! 
Congratulations! 
All Our Love, Mom, Dad and 
Casey 
Silas James Bensing 
congratulations on your 
accomplishment of completing your 
degree at Columbia. The future awai ts. 
Love, Mom & Dad 
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Philip Miles Pement 
We are so proud of you 
You followed your dreams 
And accomplished them! 
Love, 
Mom, Becca, Caleb & Abby 
Kristen Jean Hanson 
Congratulations, Kristen! You followed your 
passion and it has put you on the road to your 
dreams. You have the gift of looking through 
the eyes of love and capturing the truth. Keep 
opening your heart and your lens. The world is 
your oyster! 
All our love Mom & Dad 
Benjamin Telschow 
Dear Ben,Confucius said: "wherever 
you go,go w ith al l your heart." Our 
hearts go wit h you. 
Love,Mom,Dad & Liz 
Jenna Ann Garcia 
"May He give you the desires 
of your heart and make all 
your plans succeed" 
Psalm 20:4 
We love you and are so proud 
of you. 
Love, Mom, Dad and Jentry 
Genna Saccomconto 
Congratulations Genna! Never,ever 
quit. Keep following you dreams. 
Love Mom, Dad & Kevin 
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Ronnie Polidoro 
j(' lIllli l', I<l'l'P n:achillK ;lIld flll lllw yU U! 
d H·;u n .... W(' "fl' very proud IIf you . 
Love, Dad X, MInI) 
Jeremy M. Jones 
Congratula tions! Do great 
things at MTV Networks. 
Your grandmother and I 
are very proud of you. Keep 
shining like a star. We love 
you. 
Love, Mom and Grannie 
Andrea Fishel 
( ·UIlXl"a t ubt! iuns And h 'a! W(' arc so 
ploud of YIlll . Mayall yuur ci a 'alll s ('ome 
tfltt'. 
1."Vt·, Mom X, I lad, (irandm<t 1<1 ( irandpa, 
.JOt, 
Nicole Noel Miller 
Dear Niki, It seems like only yesterday, you were 
this age. Now, you're not much bigger, but oh 
so mighty. We are proud of your photography 
achievements, but mostly who you have become, 
a loving person. 
Love, Mom & Dad 
Pamela L. Planera 
We are so very proud of you! Your journey at 
Columbia had its ups and downs, but we both 
knew you would accomplish anything you began; 
not only with flying colors, bu t with honors! 
Congratulations! 
Love,Mom & Dad 
Christol, Dolce & Mickey too! 
Alexander leach and Mallory 
Springman 
We arc vl'ry proud \If you for w hat 
it sure tu b(' til(' rU·st of many gr(,<lt 
<l CCOIII pi ish 111l' l\1 s! 
LUVl', Dad , Mo1ll ,Aanllll<l Alida 
Jeffrey Garceau 
Jeff, as you celebrate 
today, may this just be the 
beginning of a lifetime of 
success in ways only you can 
define. 
Love, Mom,Justine, Sabino, 
Sabrina, Carmine, Michela 
Nicholas V, Caprio 
CUllgnlts Nick! 81.' as proud of yourself 
as W(' :In.' uf yO ll . Now, go out and ca tch 
YOllrdl"(·:Ims. 
Lov(', MOIl1, Dad & 1'y1l'" 
We're so proud of you. Follow your 
heart wherever it takes you. 
Love,Ann & Dad 
~~--~------------
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Lara Cecilia Magyar 
We love who you were then - aspiring astronaut, 
streetcar barn tour guide, fountain dancer. We 
love who you are now - artist, musician, radio 
talent, scriptwriter. We love who you'll be next. 
Congratulations! 
Love, Mom & Dad 
-, 
Brian D. Palmert 
Your hard work, determination,commitment & perseverance have paid off. Your 
dreams are now becoming a reality. Graduation then off to L.A. We are so proud of you. 
Stay focused. Enjoy your successes. You deserve them. 
Love, Dad, Mom & Joey 
Courtney Danielle Hurley 
We are so proud of you! 
Chase after your dreams. 
May your successes increase 
continually by God's grace. 
Seek God in all things. We 
love you! 
Dad, Mom & Matthew 
Congratulations Bob! You are a shining 
star with a brilliant future. We are very 
proud of you. 
Love, Dad , Mom, Eric & Allison 
NOWA'iMAN!! 
Congratulations on graduati ng and we 
hope all is well in New York! 
Love, The Chronicle Staff j 
Michael P. Johnson 
Congratulations Michael! 
You did it! Follow your 
dreams and we will see your 
name in lights!! We are so 
proud of you! 
Love always, Mom & Larry, 
Arnie & Melissa 
Andrew Paul Zeiter 
Andrew - "Lights ,Camera,Action" Now 
you begin production on you most 
ambitious project yet - the fu tu re. 
Love, support ,and e ncouragement. 
Always, M &D 
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Nichole Antonia Odijk 
Yuu 'V{' co mpleted ann! her miles tone 
with the '>allle determi nation as 
alwa y!>. I"olluw YO UI dest iny. J luve yuu! 
l.uvc,Mum and rami ly 
) 
Emily Ann Bennett 
Dear Emily, 
We are so proud of yo u! 
Follow your dream s & keep 
them close to your heart. We 
love you. 
Love, 
Dad, Mom & Chris 
Grandma E & John 
Gandma B 
Doreen & Kyle 
Anelsha Julia Titsworth 
cddll':lti ng the g radu ation uf 
Illy m Olllmy who wi ll reccive her 
bachelur's of art dcg rcc spceia li :r.ing in 
markl't illg and ad ve rt ising. I am proud 
uf you . 
l.uVl',l\ni jsha Marie 
Carey Lee Burton 
Carey Lee, 
From your first day of school to your college 
graduation day you have always been OUR 
shining star ... both on and off stage! Here's to your 
future .. .it looks bright! 
XOXO Mom and Dad 
Charice Nicole Long 
We are so proud of you! It wasn't easy, but did 
it! This is the day that celebrates who you are, 
beautiful! Take charge, stay strong, you will 
succeed. Always remember you are special and 
you are loved so much! 
Love always, Your Family 
Anelsha Julls Titsworth 
congrat s NeNe, Wl' arc proud o f 
yo ur del cl"lllinat ion, hanl wo rk and 
pc.'rsevenllll·c for your co llesc ed ucation 
through all the obstades. Continue to 
reilch for tht" s tars & kCl'p God firs t. 
Lovc. your fa mil y 
Leonel D. Torres 
Mijo, it's impossible to 
describe the pride you have 
given us by reaching your 
goal. 
We wish you all the best . 
Love, Mom, Pops, Lin, Tino 
and the family. + + + 
Althea K. Hanke-Hills 
"Orange Line" is mig hty fine 
So arc all the rcst 
Your s tories ;H e the best! 
Congmt ulalion Tia! 
W e love YOU, MOIll , Dad , Ben 
Amanda Nielsen 
Each g raduation has prepared you to 
move onto new learning and adventure. 
Congratulations! 
Love, Mom 
Elise Nishiyama 
"Anyone who keeps the 
ability to see beauty never 
grows old." Elise, continue 
to see and inspire beauty in 
your life. 
Love you, Eric & Morn 
Rachael, 
"Go confidently in the direction of 
your dreams. Live the life you have 
imagined." (HOT) 
Love, Mom,Jessi, Becki & Melissa 
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Eric Kozak 
Eric - You always accomplish what you set out to 
do. We couldn't be prouder of you if we tried, we 
know you'll go far - besides, who could resist this 
face!! 
Love, Morn, Dad, Stacy & Scott 
Austin Robert Griffith 
Austin - I remember telling you that perfection is 
the enemy of the good. I'm happy that you didn't 
listen. We could not possibly be more proud. 
Dad & Susan 
Kristin Elizabeth Owings 
Kristin , We're so proud of you! Your 
talent, dedication, focus and passion 
will take you far - go for it! 
Love, Mom & Dad 
Kyle R. Smith 
We think it all started with 
"Indiana Jones'" Continue 
to follow your dreams. You 
are so talented. We are very 
proud. 
Love, Morn, Dad, Marlee, Mike 
and Grandma 
Christopher Gazdlc 
Congratulation Chris! 
Have a great future! 
Love, Mom, Dad, Dan and Kayte 
Nicholas Alexander Smith 
You dared {" dr~'.Hll bU{. most 
i m pur{~ n tly. you dJ.1"l'd (l) pursue your 
drl'alll. Congr.lt ula! ions! 
lI..Wl'. your CHllily and friends 
Brandon T. Kos 
Congratulations Brandon. We 
are so proud of you. Follow 
your dreams and there are no 
limits to how far you'll go. 
Love, Mom, Dad and Nick 
Bryan R. Butler 
I'm so proud of you Bryan! 
There'S !lO limit to what you can 
achieve". Shoot for the stars. 
Congratula tions! love . Mom 
Rachel Lechocki 
We are so proud of you Rachel.lt ·s been a joy to 
watch you grow from preschool fashionista into 
the beautiful , accomplished young woman you 
are today. We know it took a lot of hard work and 
determination. Always honor the unique and 
creative girl that is your essence. The sky is the 
limit, keep reaching! 
Love Mom, Dad, Danielle & Nana 
Hong Lyly Nguyen 
Lyly, watching you blossom from a girl into a 
beautiful lady has been a great joy for us. We are 
so Proud what you have accomplished today. 
Value what you have accomplished and use your 
talents to the very best to make your family and 
society a better place. 
Congrats! Love Mom, Dad & Family 
Erin Kilmurray 
M It takes courage to grow up and 
become who you really are" 
·e.e.cummings 
Erin, we are so very proud o f YOU! 
with love, 
Mom, Dad, Lindsey & Sean 
---_/ 
Krystle Cousins 
Krystle, we are proud of you 
on achieving your goal. You 
are now a college grad and the 
sky's the limit for you now. 
We love you so much and will 
continue to cheer you on as 
you go out and make a huge 
impact on the sports world. 
Love always, your family 
Beth H. Breslow 
We're so proud of you. Your talent, 
knowledge and self-confidence will 
help you ache ive all of your dreams. 
love, ""10m & Dad 
______ .J 
Michael Sean Ceraulo 
Mike Ceraulo - We're so proud of you 
to day and always! Your future is very 
bright! We can't wait to see your career 
unfold! 
With love- your entire family 
\. / 
John Harrigan 
We are very proud of you. 
Remember us when you 
walk down the red carpet in 
Hollywood! 
Love, 
Mom, Dad, Kelli & Gramma 
------------~ 
Brian Palmert 
Reach for the stars ... they are attainable. 
Anything is possible. We love you B·RI! 
Congratulations 
- The Magnelli Family 
Andrea Nicole Aldrete 
Dearest Andrea, 
We are so proud of you for all of your 
accomplishments. You have left your comfort 
"nest" of home and now it is time to soar to 
greater heights. We wish you a lifetime of 
happiness. 
Love, Mom, Fred and Evita 
I 
--~ 
I 
Christine Elizabeth 
Sukenick 
We are so proud of how you have led your 
life to achieve your goals. You are a beautiful 
and talented young woman. We know you are 
prepared for what makes you most happy in the 
fashion industry. Follow your dreams! 
All our love, Mom and Dad 
Katie Kavicky 
Congratulations Katie! 
We are so proud of you! We love you 
very much. God Bless you always. 
Love,Mom, Dad, Peter & Matt 
Courtney DeFrancesco 
Once upon a time there was 
a beautiful woman named 
Courtney ... 
Sweetheart, only you can 
write the remaining chapters 
of this story. It will be perfect, 
I am certain. 
Love Mommy 
Jenna Marie Boelens 
Dear Jeona, I 
We are so proud OfYOll. You did it. The 
Love, Dad, Mom & Jared 
sky is the limit, keep reaching. J 
Nlculn C. Our Y" 
N ,III", t:It'" , I"'" ,. , ,'\' \'tl lI' 1111 ' 11" 1,, ' 
1", vI',I", 1, ."'1"'11'··· •. ,Iul ',III ,','II'. 
Joanna Feldman 
W('1l X, N I'll, Sl'('Oild ( 'il Y 
Podl':l sl wlH'n .. · wi ll we hear 
yl ill Ill'X I '! Wllt'rever it is, Wl' 
art' so prolld ti l yo ul 
Love, MOIll, I )ad,l(ollil , Noah 
X,s..,. ulfy 
CUIiClUII Ell/llllolli VfllfllUU 
\V, · ,110' ' ,,, I"",u l "I \',"11 " 1' 11 ,1 111,.1 d" vo-
n", Io "'I:' III! 1i" "I' \'''11 tltll" ·. 11' ·' ·'·,'.· .. 
1 " " 1:· ··'111,"11111' .1 
1 ,'\ ... . 1\ 1,,'11 .... .1" , .. 1 
Brent Steven White 
This year our S Oil, Brent Sleven White is in the 
grad ual ing cia" of 200H. We knew from a very 
young age thal he was special and destined for 
weal things. We have been proud of everything 
he has done in his life. Never let go of the Brent 
that continually challenges yourself! 
Lov', Dad & Mom 
Thomas H. Gaughan Jr. 
Congratu lations Tom! We are so very proud of 
your accomplishment. It has been so excit ing 
sharing this journey with you. Reach for the stars. 
Best of luck in the future . 
All our love, 
Mom,llichicLindsey, Frank, Gra ndmothe r, 
Grandfather, Richie 
SUIltI Mlc h ' lIJl O ' lrlholOllinO 
\ " 'IIKI ,ltl l l l.t lllll!,,:-"', ' 11 1 \\1,' :I II 'a l l .. ,. 
111"11.1 "I Y" ll t ti,,,1 hi, ,,,,; \"'11 t"d u\' :ll1d 
111 ull "I \'" .11 IlIt lll" ,'u.k IlV,II S, 
t " V", 1\'\11111 S. I'u 
Kevin F. Hope 
Kevin,God will provide you 
with everything you need 
to be successful, so live your 
dream and trust in HIM. We 
arc proud of you . 
Love, Mom, Dad & Chris 
Mntthow Bock 
'1\' \'UtlU, I '1ll SIII'IIIIHI 'If Vill i I Su lin' 
1;1,llltl'UiI nm' {;l llIH'l'll , 
""111 hit 111 I"S Sil hi i ~ hl. w,' ~Il t III Wl'ar 
sh,uh'lIol 
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Britni Jeanne Tozzi 
We can't believe that this day has arrived. We 
have never been more proud of you that we are 
today. You are truly beautiful inside and out. We 
believe in you and know that there are great 
things ahead for you! 
With all our Love, Your Fam! 
I 
~~~~ ___ J 
Kalina Eva Kolb 
ConglCltulations Nina, 
You have accomplish~ your goal through 
commitment,detennination and hard work. 
Today,everyone in your Camily is proud oC you 
to be the first to receive a Bac.helor's Degree, 
espedaUy me. This is just the beginning of a 
lifetime of ac.hievement,success and happiness. 
Never stop reaching for the stars!! 
,Dad 
Carla Angela Abruzzo 
Auguri Principessa, follow 
your heart and dreams. 
Love, Mom, Dad and Anthony 
Brittany Kerrler Undsay 
congratulations Brittany! You are what 
you repeatedly do. Excellence is not 
an event - it is a habit. We are proud o f 
you! 
Love, Mom & Jewelle 
Angela Marie Colando 
The family congratulates Angie on this 
graduation day. We know you will be successful in 
every step you take! That's why we have no doubt 
the plan you have for yourself will be exciting and 
meaningful. Keep doing everything you're doing 
and being the person you are. We love you and are 
proud of you. 
Yourfamily 
Brittany Kerrler Lindsay 
Congratulations to a wonderful, 
ambitious young lady, who started with 
grandpa at the age of 6 months. 
Grandma & Grandpa love you very 
much! 
Violet Marina Esposito 
Dear Violet, how proud and 
blessed we are to watch you 
blossom into a beautiful, 
unique, independent woman. 
Be happy and let your 
creative soul guide you to run 
your own race and act upon 
your many talents and gifts. 
Love, Dad and Mom 
Paul R. Mackey Jr. 
Dear Paul, We are so proud of you. This 
is the beginning of many successful 
accomplishments. 
Love, Mom & Dad J 
'-------- - --
James Lyle 
Congrats,James! 
From childhood, you've alw ays had an 
._~"_,~_,W._j. J 
life ,and enlighten us all! 
Love, M om & Dad 
Grant Woods 
New knowledge is the most 
valuable commodity on earth. 
The more truth we have to 
work with, the richer we 
become. KV 
Love you' 
Mom, Dad, Tom, Cere 
Your Grandparents 
Nathaniel Gray 
"Writing is an adventure." 
-Winston Chu rch ill 
Congratulations, Nathan! 
WAVTOGO! We knew you could do it . 
Love, Mom, Dad and Mackenzie 
Keely Indra Spencer 
You were always ollr favorite. 
"Insert encouraging message here." 
Love. 
Dad and Brenda 
Casey Stephen Doyle 
Casey - Congratu lations' We are all so proud of 
what you have accompl ished, Always, Always 
fo ll ow your dreams. 
Love, Dad , Kathy, Sophi e, Shamrock & Dublin 
And especially, Mom 
Marcus Lavell Harmon 
you've come a long way, baby_ 
Congratulations on a job well done. We 
are so proud of you. 
Love, Mom, Dad and Brandon 
Cassandra T. Garcia 
Cassie, 
We're so very proud of you! 
And excited to see you begin 
the next phase of your life. 
Love, Mom and Arnie 
Ryan Supple 
Congratulations on reaching your goal of 
graduation. W e are so proud of yow hard 
work and dedication. 
Love,Mom and Dad 
Myra Marie Boone 
Myra, words alone cannot say how 
proud and happy we are. It's been 
a long road with a lot of bumps. 
But your spirit,determination, 
hard work,strong will, extreme 
sacrifices and unwillingness to 
quit has let you finally reach one 
of you goals, a college graduate. 
We have no doubt that you will 
have great success in life because 
you have the right character, 
attitude, honesty and sincerity 
that is needed to succeed in life. 
We hope, pray nothing but the best 
and good come your way. We all 
love you, Mom, Dad, grandma, your 
brothers, sisters, aunts, uncles and 
friends. Congratulations on a great 
achievement. 
Nicholas Ardagna 
Hey Jurassic Nick- We are 
already Back to the Future!! You 
are graduated from college, in 
Hollywood and making a good 
living! Too few people envision 
their dreams, pursue them and 
actually execute them.All your 
determination, hard work, EQ, 
smarts and skills will continue 
to make a happy life. Thank you 
for being you- a great son- and a 
great big brother that we are really 
proud of everyday. You are and 
have been an awesome addition to 
our world and the world at large. 
From stunt shows to Disneyworld 
to Universal to Hollywood- what a 
great ride! 
Love, Mom, Dad and Liz 
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Erin Truesdell 
Congratulations! It took a lot of perseverance, 
sacrifice and hard work, but you've succeeded! 
We're so happy you've accomplished so much! 
Now your dreams con become your reality! Go 
FAR, live NOW, and be TRUE to yourself. 
Mom, Dad and Meg 
Baylea Ann Morgan 
Baylea, The curtain is rising 
on the stage of your new life, 
so take a bow and enjoy the 
run. We are so proud of you. 
Love always, Dad & Mom 
I 
------------------/ 
Dara Eve Belie 
Congratulations - I am so proud of you! 
Love,Mom 
Kelly Jean Mellott 
You girls have always been so 
cool! 
Kelly, we're extremely proud 
of you. 
(Jill, good luck in the future) 
Love, Mom, Dad, Holly 
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Charles Wesley 
Douglass, Jr. 
Congratulations! Believe in 
what you have become, what 
you will become, and what 
you have to offer and hitch 
your wagon to a star! 
All our love: Dad, Mom and 
Carrie 
Mario Arvel! Reed 
Mario, kudos for your 
scholastic achievement. You 
are destined for greatness in 
the legal profession. We're so 
proud of you. 
Love, Your Family. 
Rachael Hammon 
Rach, We are so proud of you!! Follow your 
dreams, look forward for every opportunity, and 
use the gifts that God has given you! 
Love, Mom, Bill, willy, Grandma, Grandpa, Kathy, 
Kim, Katie and Kylie 
Samantha Ryan 
Paradiso 
Sammer, 
You finished your degree a 
semester early! We are so 
very proud. 
Love, Dad, Mom, Nikki and 
James. 
Caitlin Johnna White 
Dearest Caity, 
How can time pass so quickly? In the blink of our 
eyes, you have grown into a beautiful, talented 
young woman. We love you very much and look 
forward to sharing in your bright future. 
Dad&Mom 
Megan Katherine 
Mlnnaert 
The love of music began ... We 
are so proud of you. Follow 
your dream Meg. 
All our love, Mom & Dad 
Theodore R. Boggs 
"It is only with the heart that 
one can see rightly; what is 
essential is invisible to the 
eye." 
Congrats & Love! Mom & Dad, 
Amanda, Sophie, Tim, Eric & 
Luke. 
Lindsey Marie Roeske 
Lindsey, congratulations on 
your graduation! Always be 
proud of your achievements, 
and use them to fulfill your 
dreams. 
Love, Mom, Dad,Jennifer, 
Gregg Jr., wynston,Lilly 
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Matthew Fagerholm 
These last 4 years at Columbia have definitely 
expanded your life and helped define your 
passion! congratulations on a fantastic 
achievement, and thank you for a great ride! An 
incredible future awaits you! 
Love,Mom & Dad 
Nick Dean 
Chicago, New York, Detroit 
and its all on the same street 
Your typical city involved in 
a typical daydream ... 
See what tomorrow brings" 
-Congratulations Nick! 
Christian Niswonger 
Way to go! We are so very proud of you, Christian. 
Your hard work, persistence and enthusiasm has 
paid off. The world is yours. Follow your dreams! 
Love, Dad, Mom and Julia 
Sarah A. Pilarski 
\ 
I 
We are so proud of you sarah. 
We know how hard you 
worked for your diploma and 
we are very proud of you. 
Follow your star and dreams 
because we know you will 
be very successful in your 
career. 
Love Dad & Mom 
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David Andrew Bianchi 
congratulations David on attaining you BA 
degree! The world is waiting for you and your 
many talents; we see a brilliant future for you. 
Always remember that, YOU hold the power to 
make your dreams come true. 
With Love and Pride, Mom & Dad 
~~~~~==~ _________________ ~J 
Kayla Beckum 
Kayla- We are so proud 
of you and what you have 
accomplished! Conitinue to 
dream and to achieve all that 
is possible. We wish you the 
best and continued success . 
We love you much. 
Dad,Mom and Family 
Rachel Mary Staelens 
Disa ppo in tments we re th e 
rocks in you r pat h that you 
made into s tepping·stones to 
your goal. surely success and 
ful fi llment a re in yo ur futu re. 
Love, Mom & Dad 
Brittany Townsley 
It's time to start livin' 
-Pippin 
Music was her life ... it just 
made her whole -Chapin 
You have everything you 
need, 
If you just believe -Groban 
Mom Dad & Linds 
--------------------------_/ 
Molly Elizabeth Tolsky 
Molly, 
You are a wonderful, beautiful and gifted young 
woman. We are so proud that you were able to 
achieve numerous accomplishments during your 
college years. We wish you all the success in the 
world. You deserve it! 
Love, Mom and Dad 
Daniela Chaidez 
We are so proud of you. 
Your hard work and 
determination will bring a 
lifetime of accomplishments. 
Love, Mom, Dad, CarD, Vero, 
Eddie, Jazy and Mia 
Jonathan Spires 
Dear Jon, 
You did it! We are so proud 
of you! Keep focused on your 
passion. It is a life-giving 
choice that will enrich your 
spirit. 
Love always, Mom, Dad, Erik 
Jeffrey M. Bucina 
To Jeff, 
You amazed us with your 
imagination and always 
displayed your creativity. Use 
your talent wisely and stay 
true to your beliefs. 
Love, Mom & Dad 
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Shoshana Matanky 
Dear Shosie, 
Congratulations! You did it! We are very proud of 
you. Good luck in all your future endeavors. We 
love you. 
Grandma Trude, Saba and Savta 
Julian Longoria 
Mijo, your family wishes you 
the best in life. We are very 
happy for you. Keep up being 
good!!! 
Love you, Ma, Pa, Monica & 
Dave 
Lindsey Anne Rogers 
Your life hasn't always been easy or fair but you 
have shown that you have the perseverance to 
succeed. You now have the tools you need to 
tackle your future. I am so very proud of you and 
all that you have accomplished. 
All of my love - Mom 
Rashidah S. Moore 
Dear Rashidah, we are so 
proud of you on this day. May 
this be the beginning of a 
lifetime of accomplishments 
that make you happy and 
successful. 
Love, Mom, Dad, Nisha, Sha 
and Carlos 
1 
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Cathleen Hogan 
"I am tomorrow, or some 
future day, what I establish 
today. I am today what I 
established yesterday or 
some previous day." -James 
Joyce 
Go for it, Tim! 
Love, Mom & Dad 
Harry Mayers 
Dear Harry, 
Congratulations! May this be the beginning of a 
lifetime of successful accomplishments. We are so 
very proud of you. Always follow your dreams. 
All our love, Mom & Dad 
Jeffrey Gyorkos 
Congratulations Jeff! We are 
extremely proud of you! We 
truly admire your dedication 
in all you have achieved. We 
love you very much! 
Mom, Dad and Kimberly 
Andrew Ryan Applebey 
Dear Andrew, 
We are so proud of you. You've worked hard, and 
while you were reaching for your dreams, you 
continued to help and inspire others to follow 
their own. 
Love, Mom, Dad & Emiley 
'------------------------------------------------------------------------------------------/ 
Marissa Cowsill 
Congratulations Marissa 
Kathleen! You will always be 
our star. We love you! 
Your biggest fans, 
Dad, Mom,Jason, Tiffany, 
Ryan, Courtney, Uncle Jim 
and Whiskers 
Amanda J. Meek 
Trust in your dreams and 
follow your heart. You are 
a blessing to us. We love 
you & are proud of all 
your accomplishment! 
Congratulations! 
Love Always, 
Mom & Dad 
Larry Hall 
Congrats. Greenbriar, NBJH, 
GBN & Columbia. It's been 
a long road. We know it will 
end for you at Chavez Ravine. 
Surf's up! 
Love, Mom, Dad,Matt, Joey & 
will 
Jaclyn M . 
Bumbul 
Jac, 
God brought you to it! 
God brought you through 
it! Congrats! We are so 
proud! Continue to make a 
difference in the world! 
Love, Mom & Dad et al 
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Katherine Michelle Chavez 
Kathy, 
We are extremely proud of all your 
accomplishments. Your commitment, hard work 
and determination, have earned you, on this 
special day, your diploma. Be happy, successful 
and reach for the stars. congratulations. 
Love, Mom and Dad 
Michael G. Kappauf 
We love you, and we are 
very proud of all of your 
accomplishments. Just 
remember, "Grip it and rip 
it!" 
Bethany Joy Liska 
It seems you grew up overnight ! We are proud 
and thrilled you have reached this milestone. 
May God guide you to the many opportunities life 
holds. We love you peanut. 
Dad, Mom & Wade 
Edward Watson 
Ok, Ted, it's time for you to fly 
on your own. We're so very 
proud of you. 
Love,Mom,Dad and Rob 
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Maria Christine Palazzolo 
Congratulations! Maria, you 
make us so proud! 
Love, Mom, Dad & Joseph 
Suzanne 
Michelle 
Marlatt 
You did it girl, with flying 
colors! You have made us so 
proud - and you did it your 
way. Now go pursue your 
dreams ... they are well within 
your reach. 
Love, Mom, Dad, and Justin. 
Harry Mayers 
You have always made the best of what life 
throws at you. So far away and on your own, you 
have made us so proud. 
We love you and congratulate youl 
Love, Mandy, Mark & Mitchell 
Robert Vasquez 
Christian Peter Gridelll 
You amaze us with your 
many talents! "Always shoot 
for the moon, even if you fall, 
you'll land among the stars!" 
See you at the movies! 
Love you, 
Mom, Dad and Brienne 
Dad, I just wanted to thank you for always 
inspiring me to strive for a better life. 
Love Tab. 
We knew you could do it! Congratulations! 
Love Yvonne and Rob 
Valerie Ann 
Robuck 
Dear Valerie, 
Congratulations on your 
graduation! Remember you 
playing dress up so many 
years ago, now you have a 
bachelor's degree. May the 
future hold everything you 
desire. 
Love, Mom and Dad. 
l 
_Andonon. 
Cofllralulatao,\J Mrx .. 1 W(' art'!iO proud 
01 you . 
Low, tom and l"bd 
--~ 
~nlw...h'.)(\.) ", trn' \\~ tT \Tn 
proud 1,)/ l\Molr .UlJ .ali,'-Xlr hoArd "'" 
Alanna Crisci 
Dear Alanna, 
Congratulations on this great 
accomplishment. We are very 
proud of you now and forever. 
Find your success through 
happiness. 
Love, Mom, Dad and Alex 
Mathew Emilio SUv. 
lIu rra'l' ! We knc-w with your ("Irnt land 
hard work yuu rould do anything. 
l.oVt" alwOIYS, Mom, o-;.d.AIbc-rt ,J\Xhua , 
and Strph'lnlt' 
"Lu.:.al r~ t.;ttJoW' mm.,. \\'t' AIr 
pn"'UJ ~, ~ '\.-'IOU llld ~"Y l'UU \Tr) much 
James Leonard Pinto 
::II". t't:" ' o , ~ ~'1 - ~'f' "'("': "" "\I:.!~'" ... ,' ••• ~, F'll~ 
yOU ["A":~ hro~~'" ..)- ... . ~~:- .;:! ... .J:(' ... u:J -(" .. t-\' f'-' ) ',':- C' 3 r("ot'!' 
TO\> ve e!n"f!rf!'d 0"'(>. J .t • l:- , t-;r'l "'t"l"l "r,j ''''1 ' 1'1"'>\1"1 :''1..1. " f 
:'1. ~('''' U'; t-.~a: " hc ... :-[> 1 "\: '" \f' \ ,'1 .,,,.1 "'I 
Producer a nd Dlree~or o f r~ : -. 
\" "ou ~i ., n · .~, No ., 
You want. the : on9 "' "9"(" 1 't th('l t'hOI t: 
\'AR I [TY 
Both I 
OR . PINTO 
Whe n twas younqcr 
M.thew McCollum "The one who 
attemted dtfferent thine-" 
Wr art' vt'ry proud of you 
~,[);ad, Momand MrgOlin 
"nd l~ ~t i~1l ~ fu t 
C~r~tul.;lIt W)m to our ~~n~t frOfTJ 
par~n' ..... ho rou~n t poulbty be mml' 
proud 
Oara Eve Belle 
Congra tulat ions!! 
Love, Maia, Adrian, Roko, 
Grandpa Jerry,Grandma 
Marion, Cy nt hia,John .Julie, 
Jim, Meg. Emily, Phoebe, 
Predrag, Sa ra & Cocoa 
Alt'x,lr:t'<'p n'OIchlng for your drr .. IT1 '1 . You 
havt' ~ many glfu 10 !lhart' l Wr: art'!W 
pr oud of you' 
Lovr:, M om , l);.Id ,Jakt', Mart' , 1.1 a and Nlltt' 
.... t' ~t' VI proud (If '(00' Jo";;~. '(QUr dr~m~ 
"lo t' know youll ~ 'ucCf:~du: u. r-..chlng 
Ilk\goab 
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Diana Kate Trantham 
We are so proud of yOU! Our world is a 
better place because of yo u. Enjoy the 
ride. 
Love , Mom, Dad and Chelsea 
Andrew Joseph de Leon 
We're do proud of you. We love you much. 
Congnltula tions and all the best to you. 
I.OVl", IXtd,MOIll and Ch ris 
Nicholas Thorngren 
Nicholas, Congratulations -
you caught the big one - you 
did it! 
We love you, Your crazy 
family 
Krystal Lynne Hartert 
Determination, Realization , 
Expectat ions,Admiration , Manifestation. 
Sati sfaction of living your life through 
your dreams We are so proud of you. 
Love always and forever, Dad, Mom, 
Matthew & The Fam 
'-
l 
I Michelle Lynn Van Heel 
Conglats Miche lle! 
We' re so pro ud of you. We knew you could 
do it. We love you! 
Love, Mo m , Dad ,Time, ./essi,C.J. & Mi lo 
Andrew Joseph-Caleb Williams 
When you were a small boy I always told you that one day -
all your dreams would come true. Through all the years of 
auditions and show after show. I have watched you grow. 
You are loved by many and respected as the man you have 
become. You are a true blessing and I couldn't be more 
proud. Continue to follow your dreams. I thank God for 
you. 
Love, Mom 
Daniel J. Smukalla 
Wow - Our family 's first co llege graduate! 
You have the whole world ahead of you to 
live out you dreams . 
We love you Dan! 
Erin Elizabeth Klingensmith 
Eri n, 
U's time to soar and the world is yours. 
We can't wa it to see w hat you do with it. 
With love and pride, Mom & Dad 
Simone LaPierre 
Congratulations Anna-Lisa 
and Simone! 
Wishing you continued 
success and friendship in 
the future. 
Love, Mom, Dad, Ariana and 
Stefan 
Catilln Arnold 
Picture perfect! Congratulations and 
thanks for being a wonderful daughter. 
We're proud of you and love you very 
much. 
Mom&Dad 
Abagall C. Fritz 
Abby, 
We love you- so will the world . 
lMom, Dad,Jen" & Jess 
Behzad N. Dabu 
We celebrate you past achievements 
and promise or you future with new 
experiences, chaUenges and successes 
you deserve. 
Navzad,Mom & Dad 
Kyle Matthew Hocking 
Kyle - We are so proud of you! 
These 4 years seemed to have 
flown by, but we know how 
much hard work and sheer 
determination were involved. 
All the best,Mom, Bob, Ryan 
& Allison 
We are so proud of you. Your hard work, 
determination and perserverance have 
paid off. May you success and happiness 
have no boundaries. 
Love,Mom, Barbara & Goldie 
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Malerie Cope 
Malerie, 
I couldn't be prouder of all your hard work. You 
had a goal, put your mind to it and accomplished 
it! 
I know you're going to be very successful in your 
career! 
I love you so much! 
Mom 
Papa would be so proud! 
Alexandra Lo Russo 
Dear Alex, 
We are so proud of you, and 
look forward to seeing your 
four years of hard work and 
outstanding achievement 
blossom into the career of 
your dreams. 
Love always, Mom, Dad, 
Theresa,Matt & Bailey 
Colleen Hannon Robinson 
Congratulations Colleen 
You did it! 
Love, Mom, Dad, Anthony & 
Phoenix 
Shoshana Matanky 
We are so proud of you, your accomplishments 
and achievements. Your talents amaze us. 
May you continue on life's path, together with 
Benjamin and your sons in good health and 
happiness. Congratulations on your graduation. 
Love, Mom, David,Adina, Kevin & The Kids 
~~~====~-- ----
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Elliot Dickerhoof 
Follow your drea ms. 
Remember your vis ion . You 
will do grea t things. 
Love a lways, Mom, Dad & 
Erin 
Ricky Muldrew 
Congratulations, Ricky -
Class of 2008! We a re so proud 
of you. Always remember : 
you must be the change you 
wish to see in the world 
(Ga ndhi ). 
Love, Mom, Dad & Family 
John R. Cahill III 
"a(s off! Co ng rat ulations 
cla ss of 200H! We love you and 
a re ve ry pro ud yo u Jo hnny! 
Love, Mom, Dad, Caro ly n &. 
.Jenny 
Katie Jeannine Schaaf 
No one could have guessed that the shy, quiet 
little girl would grow into a confident, self-
assured woman, Great going, Kid! Continue to 
make good choices - they ensure eternal rewards. 
We love you so much ... 
Mom and Dad 
Victoria Elizabeth wager 
You've always been a 
fashion statement. You 
make the world a more 
beautiful place. Keep 
following your dreams, 
we're all so proud of you. 
Love,Mom 
Blanca Dandy 
I'm so proud of you. Earning 
your diploma took a lot of 
hard work and commitment 
and determination. May this 
be a beginning of a lifetime 
accomplishments and 
success. 
My sunshine. 
Love,Mom 
Jessica Nicole Spata 
Words can't describe the 
pride that we all have for 
you. We love you very much 
and wish you .AII the best 
for your future. 
Dad, MOtu , Heather, Dan , 
Chris tia n & Uncle 
